






















Drage suradnice i suradnici,
sa zadovoljstvom vas obavještavamo da je naš časopis Sociologija i prostor uvršten 
u multidisciplinarnu bibliografsku i citatnu bazu Web of Science (WoS). WoS pruža 
pristup informacijama u preko 9.300 prestižnih časopisa u svijetu te omogućava 
metodu istraživanja citatnosti. Takvom metodom ostvarena je mogućnost bibliome-
trijskog istraživanja o tome koliko je određeni rad čitan, pregledavan i pohranjivan, 
što može biti jedan od indikatora njegove uspješnosti.
WoS obuhvaća:
1. Science Citation Index Expanded (SCI) – pokriveno od 1900. godine s rado-
vima koji su potpuno indeksirani u preko 6.650 časopisa u 150 znanstvenih 
disciplina.
2. Social Science Citation Index (SSCI) – pokriveno od 1956. godine radovima 
koji su potpuno indeksirani u preko 1.950 časopisa u 50 disciplina društvenih 
znanosti.
3. Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) – pokriveno do 1975. godine s 
radovima koji su potpuno indeksirani u preko 1.160 časopisa iz područja hu-
manističkih znanosti.
4. Index Chemicus
5. Current Chemical Reactions
Sociologija i prostor je uvrštena u Social Science Citation Index (SSCI) od prvoga 
broja iz 2007. godine (Vol. 45 (175) 2007) kada je službeno promijenjen naziv ča-
sopisa iz Sociologija sela u Sociologija i prostor. Navedene baze, zajedno s još oko 
50-ak usluga i proizvoda u području društvenih znanosti i visokog obrazovanja, 
dio su usluge Thomson Reuters tvrtke koja je navedene baze (SCI, SSCI i A&HCI) 
otkupila od Instituta za znanstvene informacije (Institute for Scientific Information, 
Philadelphia, USA) 1992. godine.
Uz Social Science Citation Index, Thomson Reuters tvrtka uvrstila je Sociologiju i 
prostor u Social Scisearch bazu društvenih znanosti i u statističku bazu Journal 
Citation Reports koja omogućuje sistematično i objektivno evaluiranje svjetskih 
vodećih časopisa i njihovog impacta na globalnu istraživačku zajednicu.
Uvrštenju Sociologije i prostora u navedene prestižne baze doprinio je uloženi trud 
uredništva, kao i redovito objavljivanje brojeva Sociologije i prostora u domaćoj ba-
zi HRČAK koja kao središnji portal okuplja na jednom mjestu hrvatske znanstvene 
i stručne časopise s otvorenim pristupom. Uvrštenje našeg časopisa u spomenute 
međunarodne baze utjecat će značajno kako na njegov daljnji rad, tako i na njego-
vu vidljivost i svjetsku prepoznatljivost.
Informacije o časopisu i novi brojevi objavljeni su na institutskim mrežnim strani-
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komentarima doprinesete još boljoj vidljivosti našeg časopisa. Rad na našoj mrež-
noj stranici, u dijelu koji se odnosi na Sociologiju i prostor, još je uvijek u tijeku. 
Pravovremeno ćemo vas obavijestiti kad bude završen.
Pozivamo vas na daljnju suradnju i objavljivanje u našem časopisu.
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